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Déís reportatges-reclam
Les ileis responen sempre i ona neceESllat de la vida social de la meló. Una
necessitat més o menys lògica o més o menys positiva, però necessitat sempre.
Això no és dir res de nou; bo ban dit o reconegat tots els professors d'éiica i tota
els bornes de sentit comú de iots eis temps. Demòcrates, per convicció, reconei¬
xem qae i'evolQc'ó de la vida social, amb noos invents, neus ingredients i noves
complicacions cada dia, requereix més lleis cada dia, més intromissions—diríem—
de l'Estat en la vida de l'individu. St se n'haurà d'anar d'endavant—o millor, d'en¬
darrera—per atéryer l'ideal anarquista de la supressió de la llei! 0 a la vida de
naturisme integral—sense vestit, sense vehicles, seme llibres, a la faisó dels pri¬
mers fills d'Adam—0 la vida d'bomes perfectes-que és ona cosa tan bella, com
impossible-.
La llei deiPremsa—com la pròxima llei de circulació aèria, que confecciona¬
rà un pròxim futur.Vàcbier-és d'una necessitat evident i ineludible. Havent arribat
a fer tanta lletra impresa, bem arribat a fer (anta mala lletra impresa, I per a con¬
trolar i contenir aquesta mala lletra impresa es fa necessària la llei. Es moii mo¬
lest, molt defraudador pel liberal a ultrança; però, és necessari. No reconeix tot¬
hom—enc que cadascú només bo reconeix en el periòilc de l'adversari-les ex¬
tralimitacions, les desviacions, les immoralitats que es permeten i propalen amb
lletra de motilo. A afrontar-se amb això ba de venir la llei, i ba de venir avia I
^
Avui, que la|propaganda, que el reclam, que la falsa maniobra, que els glo¬
bos de la[casa Jorba són explotats en tota tnena de comerços (i de molts en són
la báselo, almenys, el clou del sosteniment)... i que aquesta dèria s'ba encomanat
all .periòdics, cal intervindre-bi enèrgicament, perquè en el periòdic resulta molt
més seriós que els globus que se'n du el vent, molt més maliciós, molt més im¬
án oral. Ai mot immoralitat, l'usem en tot el seu sentit, en la seva significació d'in¬
decència sensual i d'indecència sentimental; perquè, són una indecència senti-
mentaUo intcHcctoal tants reportatges d'intriga i d'inquietud, que parlant de la
goerra,|[de la vida dels gansters o dels anormals, perturben l'intel·lecte i el senti¬
ment ^de la'gent senzilla, l'escindaliízen i desmoralitzen-que una cosa ve darrera
l'aftra, amb perjudici ambdues de l'ordre social—.
De la^guerra sobretot avui se'n fa on ús i abúf, que és un fàstic. Els periò¬
dica ban ompIert|de pànic el món. Fer la majoria de les publicacions que en fan
el plai^fortilés on reclam comercial; per altres, d'una excessiva bona fe, massa
poertl, una campanya contra la guerra. Nosaltres creiem que millor manera d'im¬
posar la pac, és predicar la pau-pesi a les dites clàssiques i als histerismes ac¬
tuals—. MacDonald, parlant d'aquests esveraments de pacifisme, ba dit €...pitjor
que la diplomàcia secreta és la diplomàcia dels periòdics que volen augmentar
Jlur tiratge i la dels partits que percacen electors...».
Represes les tasques parlamentàries esperem que rependrà l'èstudi de la llei
i no en blasmarem la inexorabilitat en aquest aspecte. Res bi fa que per això ha¬
guessin de fer caure algunes publicacions gràfiques de les més escampades per
tot Espanya. Qui vulgui fer ús de l'article-reclam, més en el periòdic que no pas
en el comerç, cal que bo faci amb noblesa. El rotatiu que dirigeix Oazlei, en això,
ba donat un bell exemple.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POUTIQDES ; NOTES DEL MUNICIPI
La reobertura de les Corts
Afair el nou Govern es presentà al
Parlament. El senyor Lerroux llegí la
declaració ministerial i tot seguit es
promogué el debat po'ííic en el qual
intervingueren, a ftvor del Govern, el
senyor Abili Calderón I, en contra, els
senyors Lara, Goicoechea, Santaló, Bo¬
livar i Ramos Acosta.
Eis senyors Domínguez Arévaio,
Cambó, Maura i Horn, nacionalista
basc, formularen reserves al vot de
confiança demanat pel Govern i anun¬
ciaren que, de moment, s'abstindrien
d'Intervenir en la votació.
La proposició de confiança al nou
Gabinet fou aprovada a úUima hora
per 189 vots contra 22.
í La primera sessió
de la Comissió de Govern
Elecció de la Comissió de Govern
Llegida i aprovada l'acla de la sessió
anterior, es passa a l'elecció de les Con¬
selleries qne ban de regentar els quatre
senyors Consellers Regidors, les quals
són desTgnades de la següent forma:
Hisenda, senyor Joan Masriert; Fo¬
ment, senyor Pere Solà; Governació, se¬
nyor Josep Puig; Cultura, senyor Fran¬
cesc Biiyna.
Despatx oficiál
Hom queda assabentat d'un ofici de
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Mont-
Alt comunicant aquesta nova denomi¬
nació que ba subslituíi a la de Sant Vi-
I cenç de Llavaneres. Un ofici de l'Ofici¬
na de Rendes Públiques sobre liquida¬
ció de la S. A. Indústries Mataró-Giro-
na, i un altre de l'Energia Elèctrica de
Catalunya sobre liquidació de recàrrecs
municipals de febrer que puja 5.302*07
pessetes.
S'autoritza al Dipositari per cobrar
de la Generalitat 262'38 pessetes, i pas¬
sen a les Comissions els següents
Esciits i instàncies
Ofici de Sa Inspecció regional de se¬
gurs socials obligatoris requerint al
Municipi a que dintre deu dies concer¬
ti, per no baver-bo fet encara, amb la
Caixa Nacional de Segurs d'Accidents
del Treball, l'assegurança contra risc
d'indesinitzició per incapacitat perma¬
nent i mort dels seus operaris.
Unió Esportiva de Sants demanant
ona subvenció per ta XVll Volta Ciclis¬
ta Interntcional de Catalunya.
Anna Català sol·licitant permís per
vendre gallina a la piiça.
Una exposició del senyor Rafael Pa-
j sant sobre omissions de finques en el
I cadastre urbà; relació de tributacions
I per contribució que paga l'Ajuntament
i indegudament i que sumen 3.675,31
! pessefe?; sobre liquidació del lloguer
I del començ del carrer de Campeny;
I ocupació dels corrals de i'Anifc Escor-
1 xador; conveniència de legali zar la si-
I tuació del nou veïnat de Sardanyola; i
.finalment ptoposant l'erecció d'uns
[ grups Escolars.
I Jaume Campdepadrós, Joan Font.
I Lluís Marimon, Manuel Martínez, Jau-
jl me Cabot, Alpinià Fernández i Josep
I Ribas, sobre quinquennis.
il Comitè de ta Fira Comercial donantcompte de ta seva constitu ió i dfstri-
I bució de càrrecs, i adjuntant els pres-
1 supostos confeccionáis els quals acu¬
sen un desnivell de 4.QOO pessetes que
són les que demanen a l'Ajuntament
com a subvenció. També demanen que
el Municipi voti altres 2,000 pessetes
per a festeigs durant la celebració d'a¬
quest Certamen.
L'hora i dia de les sessions
A proposta dels Consellers senyors
Solà i Bityna s'acorda que les sessions
setmanals ds la Comissió de Govern es
celebrin els divendres a les 7 del ves¬
pre de primera convocatòria, i els di¬
lluns a la mateixa hora de segona.
Cèdules rebaixades
S'aproven els dictàmens de la Comis¬
sió d'Hisenda sobre rebaixa de les cè¬
dules personals dels següents senyors:
Manuel Torres Rovira, de 70 pessetes a
24 pessetes; Enriqueta Gual Boada, de
24 a 6 40; Serafí Graupera Caldas, de
24 a 12 pesseter; i Salvador Cuadrada
Bernadet, de 130 a 70 pessetes.
Quatre precs seguits del Sr. Biayna
El nou Conseller de Cultura, aprofita
el període de precs i preguntes d'a-
ques'a primera sessió, per formular
quatre precs seguits a l'Alcalde.
Piimeiament es mostra queixós de la
poca vigilància dels guardes rurals.
L'Alcalde li aclareix que durant uns
dies ba estat necessari que prestessin
uns determinats serveis i per això ban
deixat de fer el seu recorregut habitual.
El segon prec és perquè s'esbrini si
és cert el que II ban denunciat una Co¬
missió de que en certes cases de mala
noia es juga als prohibits, imb verita¬
ble abús d'uns desaprensius que s'a¬
profiten de la candorositai dels juga¬
dors. L'Alcalde promet assabentar-se'n
i obrar en conseqüència.
El tercer és per denunciar que en el
Passeig del Callao es llencen les des¬
terres en un lloc que no és l'apropiat 1
que després cal que la Brigada munici¬
pal les transport un x!c més enllà, po¬
dent-se evitar aquestes despeses fent
cumplir el que eslà ordenat L'Alcalde
en pren nota.
Finalment prega que s'acabi d'una
vegada la vergonya que representa les
barraques de la plaija a la sortida de la
ciutat des de l'ermita de Sant Simó, que
van creixent de dia en dia. L'Alcalde li
contesta que s'està estudiant la manera
de resoldre aquesta qüestió.
Relació dels jutges mu¬
nicipals i suplents dels
partits judicials de Ma¬
taró i Arenys de Mar
Relació de juiges municipals dels par¬
tits judicials de Mataró i Arenys de Mar
designats per la Sala de Govern de
l'Audiència Territorial, en sessió de 30
d'abril darrer, en compliment de ço
disposat en el Decret del Governador
General de Catalunya, de data 6 del
propi mes.
Mataró
Alella, jufge, senyor Isidre Lluch i
Grau; suplent, senyor Josep GIral 1 Are¬
nes. Argentona, jutge, senyor Quiliem
Sala i Aleix; suplent, senyor Josep Al¬
bert i Roig. Cabrera de Mataró, jutge,
senyor Josep Camps i Saliciú; suplent,
senyor Miquel Reniu i Pallars. Cabrils,
jaíge, senyor Joan Ibral i Abril; suplent,
senyor Pere Abril i Amat. Caldes d'Es-
trach, jo'rgc, senyor Fiorenlí Tió i Argi-
mon; suplent, senyor Ferran Umbert i
Soler. Dosrius, jo'ge, senyor Joan Calm
i Travessa; suplent, senyor Francesc
Pujol i Boix. Masnou, jutge, senyor Pau
B:rlran i Colell; suplent, senyor Fran¬
cesc Fontinillas i Seño!. Montgat, jut¬
ge, senyor Josep Puig i Bichs; suplen»,
senyor Josep Bosch i Bagué. Orrius,
jutge, senyor Alfred Esteve i Montil';
suplent. Senyor Jaume Puig i Peix. Sani
Andreu de Llavaneres, jutge,, senyor
Joaquim Cabot i Mire'; suplen», senyDr
Josep Mora i Farnéf. Premià de Mir,
juige, senyor Jaume Riera i Megas; so¬
plen», senyor Jaume Genis i Riera. Sant
Genis de Vilassar, jutge, senyor Domè¬
nec Trencbs i Codoné'; suplen», senyor
2
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Join Bissit, J Forns. Sinî Join de VUii-
Mr, jaige, Sçcyor Jiamç- CoH I
sapient, senyor Juiil CtrboiieH f-Ks»
mon. Ssnt Pere de Premià, jafge, se¬
nyor Oensr RIers 1 Rlers; sapient, sc-
n^F^ettc l^osîllô iUslch.
cenç de Htvineres, jalge, senyor Jos-
qaim Nogaerss i Sabirits; saplenl, se¬
nyor joiqalm Ferrer i Josep. Telà,, jal-
ge, senyor J tame Stbstéi i VIdil; sa¬
plenl, senyor Jiame Boacb I Roiér. Tis-
ns, jatge, senyor Francesc Pojol 1 Xi-
cols; suplent, senyor Isidre Bonastre I
Franci.
Arenys de Mar
Arenys de Mar, jatge, senyor Joa¬
quim Doy i Quri; suplent, senyor San¬
tiago Mol fulleda I Congos!. Arenys de
Munt, jutge, senyor Josep M. Arnau i
Peró; saplenl, senyor Martí Alsina i Ver- |
gés. Canet de Mar, jutge, senyor Josep I
Pral I Dille»; suplent, senyor Joan Car- j
bonell I Reverter; Calella, jutge, senyor
Lluís Martí i Nicolau; suplent, senyor
Adolf Olol 1 Fabra. Campins, jutge, se¬
nyor Joan Bruguera i Agell; suplent,
senyor Carles Cruells i Font. Fogàs de
Tordera, jutge, senyor Joan Camps I
Pastel!; suplent, senyor Joan Oiier i
Camps. Qualba, jutge, senyor Joaquim
Español i Lagûens; suplent, senyor Ju¬
lià Solé i Bach. Malgrat, jutge, senyor
Pau de Garriga i d'Anglada; suplent,
senyor Joan Montais i Fontrodona. Pa¬
lafolls, jutge, senyor Tomàs Piañas i
Dalmau; suplent, senyor Josep Martí i
Oller. Pineda, jutge, senyor Josep Ala- |
baa I Mercader; suplent, senyor Rafael ^
Buscató i Roig. Sant Iscle de Vallalta,
jatge, senyor Ponç Torrús I Pera; su¬
plent, senyor Joan Roig 1 Vila. Sant Ce- ^
lohi, jutge, senyor Pere Noiasc Barri i .
Draper; suplent, senyor Lluís Prat i Al¬
guer. Sant Cebrià de Vallalta, jutge, se- |
nyor Cebrià Pia i Roslcb; suplent, se- ^
nyor Macià Borrall i Torrús. Sant Este- *
ve de Palautordera, jutge, senyor Josep
M." Riu i Vulari; suplent, senyor Martí
Pians I Banús. Sant Pol de Mar, jutge, ^
senyor Geroni Carbonell i Casanovas;
suplent, senyor Antoni Sauleda i Pau- J
lus. Santa Maria de Palautordera, jutge, ^
senyor Enric Felip i Montcanut; su¬
plent, senyor Ramon Cervera i Alsina. '
Santa Susagna, jutge, senyor Melcior
Català i Ferrer; suplent, senyor Joaquim '
Soler Sagreu. Tordera, jutge, senyor
Joaquim Navlnés i Caimel; suplent, se- -
nyor Llorenç Sards i Burcet. Vallgor- |
gains, jutge, senyor Agustí Valls i Mi¬
ró; suplent, senyor joan Catarineu i
Camps. Villalba Saserra, juige, senyor
Joan Reverter i Carbonell; suplent, se¬
nyor Llorenç Frsdera I Fonts.
Dr# J. SanmarU RigOi
Ex-lntern pensionat de la Facalfat de ÈÍÏriiilahÉBC; per oposició--¿te.-. ^
: : Tocòieg de la Lluita | jtoitüibt bUatii Maternal : :
Eip^oi^lista e^n parís ttnataüties de la dona
FEI^l_ GALAN, 326
(entre BalsSda de St». Anna i Eaealétts)-
; ■■
Dimarts;:Dijomi Dissabtes de 5a 8
Marce t*1 ï X
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenté,
bateigs, grans excursions f demés a preus econòmics










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de maig de 1935
Hores d'obssrvació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 758*—757*5
Temperatura: 19'—19'
All. reduïda: 755 9—755 5
Termòmetre sec: 17*1—15*8
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especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus reduïts.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Els millors material per revestiments
i cobertes
PERFIL
No fa molts dies que començà la
temporada de l'arrencada de patata
primerenca. L'activitat de la nostra pa¬
gesia passa a primer terme en les qües¬
tions econòmiques de la ciutat Un nou
aspecte, repetit cada primavera, ve a
sumar-se a l'importància industrial de
Mataró. L'hortolà que durant l'any ha
anat preparant la collita, sempre amb
l'ai al cor—hi ha tants factors que in¬
flueixen en l'esplendorosltat del fruit—
ara veu arribada l'hora de traduir en
pessetes les seves suors, el seu treball,
les seves angúnies I fs llança de ple a
les últimes tasques, de cara al xec ban¬
cari que fi serà lliurat per mitjà del
Sindicat o de l'exòtic comerciant
Hi hagué un temps—vaques grasses
—en que els productors de patates pri¬
merenques s'enriquiren, i l'especialitat
de la collita de la nostra ciutat—•Ma¬
taró potatoes»—assoli un prestigi tan
envejable que al cap de poc era falsifl-
cada pels desaprensius ganguistes d'al¬
tres comarques. Aquells guanys con¬
vertiren la producció de patata prime¬
renca com a base principal de la tota¬
litat de les hortes. Però no sempre és
Igual. Després de l'esclat estiuenc ve la
gebrada de l'hivern. Aixi mateix han
vingut altres èpoques—vaques mugies¬
en que la valoritzacló del fruit ha min¬
vat i la collita no ha reportat negoci,
més aviat pèrdua. I enguany, sense ar¬
ribar al desastre, es troba més a la vo¬
ra de vaques magres que de les grasses,
S.
Ei senyor Biibe ha signat els següsnfs
nomenaments parroquials:
Mn. Joan Rebull Lluií, organista,
mestre de Capella i professor de Llatí,
a la parròquia de Sent Joan de Vilassar.
Mn. Ssgimon Palacios Pa acioa. Vi¬
cari de Ssnt Francesc d'Assis, de Bar¬
celona.
L'auditor accidental de la Divisió, ti¬
nent coronel don gnasi Grau, hi apro¬
vat ia sentència tbsolutòria dictada eu
consell de guerra a favor de don Au¬
gust M. Argimon, ex-jutge municipal
de Caldes d'Estrac, processal per la
causa 239 del passat any.
I Diumenge passat. Foment Mataroní
I va celebrar ies seves noces d'argèni.
I amb l'homenatge al Dr. Samsó, amb
motia del seu vlnt-i-cinquè aniversari
d'ordenació sacerdotal.
Eis actes adquiriren un major relleu
amb els telegrames i cirtes d'adhesió,
del Cotisliisri geners! de l'A. C. Espa¬
nyola, Excm. senyor Bisbe de Tortosa,
de là Secretaria de Cambra del; Bisbat
de Barcelona per absència del senyor
Bisbe i ds la Junta Diocesana de A. C.
de Barcelona.
En i'acie de diumenge al Foment, tin¬
gué lioc i'obertura d: pilques del con¬
curs <Li missió apos'.ò'ica del Rector».
En resultaren autors:
Primer premi, lema: «Misai Domini-
ci», Joan Comas 1 Pujol.
Segon premi, lema: «Apòstol, Pastor
i Críst», Sebastià Llinàs i Bas.
Tercer premi, lema: «Al sacerdot de
l'Altíssim», Rnd. Joan Colomer.
Ei Butlielí oficial, en el seu núm. 128,
publica, entre altres, les següents dis¬
posicions:
Dspirtsment d'Assistència Sanitària.
-Anunci als efectes de reclamació, de
la petició que ha estat feta de declara¬
ció d'utilitat pública de les aigües de la
font de Sant Antoni, de Sant Esteve de
Palautordera.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova^
R1>1A« MendizÂlsAl, lO, 2.* «• Maíazó
_ Audiència Territorial de Bircelonac
—Relació de júigés mUnfâpils i els
«eus iUjpleiits de íés p^blaci^a de l'ex-
.^vi^a ói Bij|eloiÉ|^^ci| se citen,
designats per la Sala de Govern d'a¬
questa Audiència.
■Mèmràd J^gêr**^rài^î^^
tais dé Ptrift el nombre d'habitants de
íes quais éi major de vint mtí babitánts.
La senyora Dolors Tarrés, esposi del
nostre smlc ei senyor Josep Mareó, In¬
terventor de i'Ajuniament de Mataró, ha
infan*at una xamosi nena.
L'enhorabona.
Hi donat per enllestit el seu treball,
l'enginyer oficiíl que estava efecfuanf
les comprovacions de les reclamacions
efectuades sobre la paicelMadó dels ler-
renyi de rústega.
Abans d'ahir a la tarda s'efectuà l'en-
lerriment de la nena Montserrat Mon-'
telis, fills del nostre amic Josep Mon-
lells, Dlrecüu de l'Agrupació CieniíficO'
Excursionista.
El Rnd. Dr. de Plandolif, que (com-
panyà als familiars en Is presidència
del dol, al Cementiri scomiadà el dol
amb sentides paraules.
Rebin els afligits pares el nostre més
sentit pèssm.
—EI tancameni del merest dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moltes
cases i adquirir una nevera.
En compràr-la, però, demaneu ona
marca coneguda 1 de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a»
erediiida marcs «Pingüino».
Aquest matí a la Bisílici de Sia. Ma¬
ria s'han celebrat ela funerals per a l'e¬
tern repòs de l'ànima de la pietosa se¬
nyora Mercè Plana i Boneri, Vídua de
Castany, qui passà a millor vida a la
edat de 67 anys després de breu malal¬
tia i confortada amb eis Sants Sagra¬
ments, ei dilluns d'aquesta setmana.
L'acte del funeral ha estat molt eon-
corregul, tant o méi que l'enterrament
que tingué lloc el passif dimarts. Els
dos actes ban eatat presidits pels cu¬
nyats de la finada, acompanyats, en
l'enterrament, pel Rnd, senyor Arxi¬
prest i el Rnd P. Careis de les Escoles
Pies, i el funeral, pel Rnd. Mn. Pan
Ferrer en representació dei Reverend
seryor Samsó, i pel P. Antoni Liobeí,
escolapi.
Rebin la senyora filla polfiica, nétes,
Is senyora germana i ela senyors cu¬
nyats i lots els familiars la penyora de
nostra lenlida condolença, i
(A. C. S.)
Dimarts passat tingué lloc l'acte de
l'enterrament de la distingida senyors
Enriqueta Turró i Garriga, Vidus del
poeta català Jeroni Ztnné, fa poc temps
traspassat a l'Argentina.
La senyora Vda. de Ztnné morí a Is
matinada de dilluns havent rebut els
Auxilis Espirituals. ;
L'acte de l'enterrament fou presidit
pels nebots de ia finada amb ei reve¬
rend Mn. Francisco Carmany, qui tam¬
bé portava la representició del senyo r
Rector de ia Basílica de Santa Miris, f
ei Rnd. Mn. Pau Esteve I P. Honorat
Aumeller, escolapi.
Des d'aquestes ratlles fem present s
Isisenyors mare, germana '1 nebot à
nosbe sincer condol. fR. I. P.)
DÍARi DE MATARÓ 3
Monografies Mèdiques
«La Psicoanàlisi» (segona
edició), pel Dr. Emili Mira
Lt doctrina de la Psicomàliai es po-
palarl'zl ràpidament. Això fen qne els
voinms del Dr. Mira dedicats a aquest
tema en la Col·lecció «Monografies Mè¬
diques» s'exhaurissin aviat. Ara hi sor¬
tit la seva reedició.
Ha sortit acoblada en un volum i
bastant més ampliada que l'edició an¬
terior. L'autor ha esmenat tots aquells
punts teòrics i pràctics Freud i els seus
deixebles han modificat el primer pen¬
sament. Això fa que en certs capítols
sigui gairebé una obra nova més que
una reedició estricta.
Hi ha un capitot nou per complet,
«Aplicacions de la P«icoinài{si a la Cri-
minalogia», en el qual s'estudia el com¬
plex de Caín que Camargo Marín hs
trobat com explicació criminalògica i
ta consciència de la culpa, per la qual
Frend atribueix acíes deitctius a la ia-
íloèncla del parricidi, comú en les pri¬
meres tribus.
L'obra íè com a primera condició la
seva claredat, virtut sempre en el doc¬
tor Mira, però excel·leix en grau màxim
en l'obra que tractem. També la feu in¬
estimable la seva brevetat; tot el que
a'ha escrit avui sobre el freudisme om¬
pliria una biblioteca i per al lector no
especialilzat. per a l'home culte que vol
tenir una noclò completa de ta doctrina
de la psíccanàlisi és inestimable el vp-
ium del doctor Mira. Qae. a més, té al¬
tre mèrit: explicar ei veritable abast de
la doctrina. Tants aficionats i mig ente¬
sos que s'han abonat a especular i a
treure'n conseqüències han pervertit el
freudisme. No són lògiques ni tenen
explicació moltes de les conclusions i
aberracions que amb la seva excusa se
han predicat per aquest móns de Déu.
Per això és una obra meritòria explicar
de nou la teoria pura i d'una manera
clara que pugui ésaer compresa pel
públic no mèdic. I això és el que acon¬
segueix el docior Mira en la primera
edició de la seva obra, però encara
més ho supera en la reedició.
En el Noticiari s'insereix un article
del doctor J. Aiguader i Miró sobre la
activi'at social inartística del freudisme.
PRIMERES COMUNIONS







Uns entusiastes aficionats mafaronins
han organ! zat per a diumenge vinent
una par its de futbol a celebrar a la far-
da en el camp de I lluro a benefici del
volnntariós jugador local Josep Masse-
go:r que tingué la desgràcia de pren-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. lOO.GOO.OÍK}'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, LJeida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèditi d'acceptació, etc., etc.
dre mal en el treball i a conseqüència
de l'accident es tingué d'arribar al trist
cas d'ésser li amputat el braç dret. De
moment hi ha en ferm la celebració de
dos partits, el primer entre les Penyes
Rossi i Oratam i el segon entre ei re¬
serva del Calella i la Penya Iñesta, dis¬
putant-se unes magnífiques copes, una
de les quals cedida pel Cafè Clavé.
No dubtem que els esportius mataro-
nins tractant se d'un cas tan humanitari
acudiran a presenciar aquests encon¬
tres per tal que el benefici reeulti el més
productiu possible. L'entrada serà lliu¬
re, i hi haurà safata.
Penya Interrogant, 4
J. E. Vilassar, 4
Ei prop-passat diumenge es desplaçà
a Vilassar de Mar l'equip de la Penya
In'errogant per enfrontar-se amb el pri¬
mer equ p de l'esmentat club.
L'encontre fou molt disputat jugant-
se per ambdós bàndols amb molt d'en¬
tusiasme. De l'equip del Vilassar cal fer
elogi de la davantera que demostrà te¬
nir un bon conjunt, no desentonant les
altres ratlles.
L'Interrogant, degut a la poca rapi¬
desa de la davantera en xutar a gol, es
veié privada d'assolir altre resultat.
Marcaren els gols per l'Interrogant:
Burillo, Ramos i Rodon Pel Vilassar:
Canto, Saco i Domingurz
Equip de l'Interrogant: Tarrós, Miy-
ral, Fradera, Rimblas, Riba, Casals, Na¬
varro, Rodon, Ramos, Nomar i Burillo.
Vilassar: Ramon, Espi, Ferrés, Qqz-
man, Sambola, Pàmies, Cantó, Saco,
Domínguez i Collet.—A. O. C.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
C. D. Europa (selecció), 0
U. E. Mataronina, 8
Diumenge tingué lloc aquest encon¬
tre, que abans de començar es preveia
veure que seria interessant per l'equip
que l'Europa havia anunciat, però no
fou així sinó que solament presentaren
un equip mixt format tot d'amateurs.
Cal remarcar, no obstan', que l'equip
local tingué una tarda plena d'encerts,
encara que els forans durant to! el par-
BWm AB.. irti
Cap de Clínica de linstital Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Biailâlilos I momials
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Oalan, 395 - Mataró
tit arribessin comptades vegades a la
porta local.
Ais 10 minuts de joc, Castellà marcà
el primer gol; 2 minuts més tard el ma¬
teix jugador assolí el segon; als 15 mi¬
nuts, Pérez el tercer I a!s 25 i 35 minuts.
Castellà marcà el quart i cinquè.
Als 15 minuts de la segona part sem¬
blà que els forans en dues ocasions
marcarien un gol, però no fou aixi; als
17 minuts. Boix marcà el sisè gol i du¬
rant la testa d'aquest temps Castellà
marcà els restants.
Arbiíà bé Garcia.
L'equip local era: Santa, Güell, Ca-
nadsll, Espel, Villar, Jané, Puig, Simon,
Castellà, Pérez 1 Boix.
Tots feren un bon partit.—j. B.
Billar
B. C. Mataró
Resultats obtinguts en el partit efec¬
tuat el passat diumenge entre el nostre
club i el B. C. Sans.
B. C. Mataró B. C. Sans
Turtós, 198 79 Ferrer, 200-79
Massuef, 2C0 69 VIvet, 160 68
Estrems, 106 40 Vila, 200-41




de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Anuncis Oficials
ANUNCIO DE COBRANZA
D. Baltasar Roca, Recaudador de Con¬
tribuciones e Impuestos del Estado
de este término municipal.
Higo saber: Que la cobranza del
2.° trimestre del año 1935 por el con¬
cepto de Industrial y U.ilidades, tendrá
lugar los días 2 al 31 del actual mes, a
cuyo efecto, y de acuerdo con la auto¬
ridad local se situarà la recaudación en
la calle Fermín Galán, 273 desde las
nueve a las trece en csda uno de ios
indicados oías, adviniendo que los con¬
tribuyentes que durante los mismos no
satisfagan sus cuotas, podrán verificar¬
lo, sin recargo alguno, desde el día 1."
al 10 inclusive del mes próximo (terce¬
ro del trimesire), en el local de la capi¬
talidad de la Zona sito en Mataró, calle
de Fermín Qalan, núm. 273, de con¬
formidad con lo dispuesto en el artícu¬
lo 65 y concordantes del vigente Esta¬
tuto de Recaudación.
Los que dejen transcurrir este segun¬
do plazo sin satisfacer sus reciboct. in¬
currirán en apremio con el recargo dd
20 por 100 por único grado, sin más
notificación ni requerimientos; pero si
pagan sus débitos en la capitalidad de
la Zona desde el dia 21 al último, am¬
bos inclusive, de dicho tercer mèi, solo
tendrán que satisfacer como recargo el
del 10 por 100 de los respectivos dé¬
bitos.
Lo que hago público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró a 2 de mayo de 1^35.—Balta¬
sar Roca.
Pcblíquese y fíjese este edicto en Ira
Casas Consistoriales y sitio de costum¬
bre de esta localidad.
Mataró a 2 de mayo de 1935.— El A'-
c%\áe,José M." Fradera Pujol.
Notes Religioses
Divendret: Sant Antoni, arquebisbe
de Florència. *
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'Hospital, per
la Santa Creu.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a ies 9; l'última a
les 11. Al matí, a ies 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7*15, rosari i
visita al Santíssim. Durant tot ei mes de
maig, el Mes de Maria es practicarà a
les 6 del matí i a ies 7'45 del vespre.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
als Dolors; a les 7, rosari i desgreuges
a Jesús Sagramental, per la Guàrdia de
Honor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant ia primera, exercici del mes de
Maria; vespre, a dos quarts de 8, con¬
tinuació del mes de Maria.
Demà, a ies 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cioQS a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via Cruels.
Festes clnquantenàrles de les Missions
Concepclontstes a Fernando Poo
Per tal de commemorar el cinquan-
tenari de les Missions Concepcionistes
a Fernando Poo, es celebraran a l'es¬
glésia de Sant Josep els actes següents:
Demà, a dos quarts de 10, ofici. Ves¬
pre, a les 7, començarà un Triduum
commemoratiu del cinquantenari de la
fundació de les Missions a Fernando
Poo, que les Religioses Concepcionis¬
tes dediquen a la gran obra de les Mis¬
sions, amb exposició de S. D. M., rosa¬
ri, mes de maig, motets, sermó pei-Rnd.
P. Pérez, C. M. F., reserva i cant de-
comiat a la Verge.
Dissabte, igual que el dia anfèrior,
amb Comunió general a dos quarts de
nou.
Diumenge, a doa quarts de 9, Comu¬
nió general en la capella del Col·legi
de Religioses Concepcionistes
Dr. R. Pgrpiriyá OculisÎQ
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Representant per Mataró i Comarca:
Jíosep Castany
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
iBlsseii
A^TONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁ3 F. Galon, 282-284.1.15!
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ApaTclis dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BA^CA ARNÚ3 R, Mmdtzàbal, Tel. 40
Negfociem tots els capons venciment corrent
Î B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiíelcs iiCcfriancs
MILB 3 A Blada, S - Teltf. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercries
emu SÚRIA Churruca, 39 - lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
''er encàrrecs: I. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icàls
MÚTUA ñSCOLAR tCALAôSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Denaionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrciRcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, IT-baix
Circnlarst obres, actes i tota mena de documents
DCDfiSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fonilcs
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
Fniieràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
Fnsicrics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Bcrborisferics
.LA ARGENTINA. Sant Uorent, U Um
Plantes medicinals de totes menes
imprcmies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ÍS-TO. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptoH
Maquinària
PON7 I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 25
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrinrc
G. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 352
Abonaments de neteja i conservació
Mesires d'obrès
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
preu fet i administració
N€fàef
DR. LLINÀS Malalties de la pell t samg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 « ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 e 12
Obiccies per a rcRai
LA CARIu/A DE SEVILLA R.Mendtzàbal,55
Gust i economia
ocniisfes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 52
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauractó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
¥ialà€s I ExcnrsSoni
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.m




Extens i escollit assortiment a la
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 TELEFON 255
MATARÓ
DIARI DE MATARÓ







Eatat del temps a Catalanya a In volt
.liores:
,
La navolosiUt és g^enéral, registraiit-
se boires al Pla de Biges: els vents es¬
tant encalmats per IMntério"; a la eòàti
4e Llevant bofen del primer quadrant
esaen fluixos 1 de direcció variable per
fa reSia de Cataiunya.
Les temperatures extremes han estat
ies següents: màxima 24 graus a Pobla
tie Segar; minima, 3 graus al llac Estan-
gento i un grau al port de la Bonaigua.
élotes de la Generalitat
A la Oeneralliat han facilitat una no¬
ta del conseller de Sanitat en la qual
S'anuncia que acostant-se la temporada
d'estiu, s'emprendrà una enèrgica cam¬
panya de desinfecció en els pobles ru¬
rals, especialment per combatre la pla¬
ga de les mosques i rates.
També ha estat facilitada una altra
nota per la secretaria de la Presidència
on es dóna compte d'una visita dels se¬
nyors Josep Serraclara I Bosch Labrúr,
els quals han felicitat el president per
la seva tasca en pro de l'aprovació dels
tractats comercials amb l'Uruguai i amb
l'Argentina.
JMListió fracassada
Han tornat de Saragossa els dos
agenté que havien Sortit per portar a
Barcelona el detiiigut Josep Qavin. No
han pogut portar ei pres per haver es¬
tat alliberat per un er'or el pressumpte 1
còmplice del triple assaísinat del carrer '
de Pere IV. !
f
Aldarulls a Navàs |
El senyor Alvarez Santollano ha dit j
que, ahir hagueren de sortir alguns ;
guàrdies cap al poble de Navàs per ha-
^
ver ocorregut alguns incidents a l'arri- '
bsda d'uns Individus als quals la veu
popular acusa com assassins del redor j
de l'esmentat poble i que han estat po¬
sats en lliberlat pel ju^ge militar, I
A aquesta individus que han marxat
del poble s'ha donat ordre de que si¬
guin posats a disposició del cap supe¬
rior de po'lcia.
Un periodista ha preguntat si queda¬
rien detinguts governativament. El se¬
nyor Santollano ha contestat que ho
ignorava.
La desaparició de's béns del Cadci
Davant del jnige militar senyor Urru
tia han desfilat 60 testimonia per decla¬
rar en el sumari que s'instrueix per la
desaparició dels [béns del Centre auto¬
nomista de dependenta de Barcelona.
Manifestacions
del senyor Duran i Ventosa
Al migdia el senyor Duran i Ventosa
ha rebut els peaiodistes i ha manifestat
que en el Consell de la Generalitat
s'havia convingut no facilitar la nota
oficiosa de res que es tingués de portar
a cap, car val més treballar i parlar de
coses realitzades.
Els periodistes han preguntat al Con¬
seller de Cultura si havia llegit que el
Govern nomenaria el senyor Jalon, Go¬
vernador General de Catalunya.
El senyor Duran i Ventosa ha dit que
veàlment ho havia llegit però que no
en s^la rei, inclinant se a no creure-
bQvOe to'es maneres, ha afegit, el Go-
ftrà |lquel8^nvingal.
Se ll^a i^gahtaf ;també si ja havien
estat nàmenats els Consellers represen¬
tants $0 la Ceda. El senyor Duran ha
dit que aquells nomenaments els havia
de fer el senyor Pic I Pon, encara que




La reunió del partit d'Esquerra
En la reunió del partit d'Esquerra,
que ha de celebrar-se avui, es tractarà
de formar on bloc d'oposició amb fins
purament parlamentaris que reaii'zl una
tasca de conjunt per a l'estudi i discus¬
sió sistsmàiica i ordenada de la tasca
legislativa del nou Govern.
Consell a Palau
A dos quarts d'onz; se celebrarà
Consèilet a Palau I a les onzs es reuni¬
rà el Govern sota la presidència del
Cap de l'Estat.
La junta municipal del partit Radi¬
cal de Madrid al costat del se¬
nyor Lerroux
S'ha reunit la junta municipal del
partit Radical, sota la presidència del
senyor Benzo. A dita reunió assistien
tols els presidents de districte. S'acordà
la més absoluta adh-s'ó al Cap del Go¬
vern, senyor Lerroux
Ahir a la nit el senyor B:nzo va visi¬
tar el Cap del partit radical per a co¬
municar li ço acordat.
El senyor 011 Robles
alministeri de la Guerra
El ministre de la Guerra, senyor Gil
Robles, té ei propòsit de reunir el prò
xim dissabte a Madrid a tots eh gene¬
rals de Divisió d'Espanya I a's inspec¬
tors de l'Exèrcit. Aquesta reunió íé per
objec'e celebrar un canvi d'impres- ;
sions. j
El senyor Gil Robles es proposa tam¬
bé visitar les guarnicions de provín¬
cies.
fflô tarda
Consell de ministres a Palau
A ¡es deu del ma'í s'han reunit els
ministres a Palau celebrant on conse-
llet, després s'han reunit sofa la presi¬
dència del cap de l'Estat.
El Consell ha acabat a un quart de
dues.
A la sortida els ministres no han fet
manifestacions als periodistes. Sola¬
ment el senyor Lucia ha donat una re¬
ferència verbal del Consell. Ha dit que
s'havia plantejat el problema de l'atur
obrer trictant-se àmpliament de les so¬
lucions. S'ha nomenat una ponència la
qual estarà integrada pels ministres dé
Finances, Treball i Obres Públiques,
que estudiaran l'anterior projecte que
ja ha estat presentat al Parlament.
També s'ha tractat de la qüestió del
blat, que juni amb el de l'atur obrer, és
un dels primers problemes que reque-
li. K^l||>,Jd^6rn
ta' presintades i la retettcíb yint-i-ciné
mil loues;delihii UQ hiy
^li ih|(^leguntat si en el Cójnseít
s'haileh ocupat dels alts Càrrecs, El se¬
nyor Lucia ha contestât negativament,
dient que probablemçut se'n ocuparan
demà.
En el Consell presidit pel senyor Al •
calà Zamora, el president del Consell
ha pronunciat l'acostumat discurs do¬
nant compte de la situació política In¬
terior i exterior.
La reunió de la minoria radical
A migdia s'ha reunit la minoria radi¬
cal per a continuar la reunió comença¬
da ahir. Tampoc hi ha assistit el senyor
Lerroux.
Ha presidit cl senyor Emiliano Igle¬
sias en absència del cap radical per
trobar-se en aquells moments al Con¬
sell de ministres presidit pel cap de
l'Estat.
Hi han asiistit molts diputats i ex-
ministres radicals, entre ells els senyors
Samper i Guerra del Rio.
L'ex-sot-secretari del Treball, senyor
Pablo Blanco, ha manifestat qoe si ahir
votà favorablement al Govern passant
per damunt del que li dictava la sevÉ
conciència, fou per deferència al senyor
Vaquero, però que d'aquest moment
continuava en la seva actitut renunciant
als seus drets i a l'acia de diputat.
Els senyors Espinosa i Pareja Yéba-
nes han renunciat a parlar fins que si¬
gui present el senyor Lerroux. També
havien d'intervenir els lenyori Basilio
Alvarez I Villanueva, però tampoc han
parlat esperant la presència del senyor
Lerroux.
Estranger
Üf-ltànic amb iqpjto jqbUçfli
séHfir de nou llaç per a unit a tofi èls
Estats civili zits. >9
Amb aquest motiu es refereix a la
contestació del rel a les feilcitácionS de
Hitler, dient li: La cáusa de la pau m'éa
molt grata. Tot el món convé que una
guerra serla més que mai un crim con¬
tra la humanitat. Ei gran servei de lia-
peri britànic és haver unit la justícia, ki
llibertat i la pau sobre una tan externa
part del món.
L'exemple de l'èxit, diu el diari, ja
adquirit, ha d'encoratjar als homes defai
Estats britànics a un esforç encara ma¬
jor per a estendre aquests tres beneficis
a les terres no compreses en el «Com¬
monwealth» britànic.
BERLIN, 9.—El canvi de telegramef
entre Hitler I Jordi V es considera com
d'una certa tmportància política. El seu
contingut, escriu el «Deutsche Allgem-
slne Zeltung» excedeix del quadre ha¬
bitual de la cortesia diplomàtica 1 reno¬
va solemnement l'afirmació que els dos
governs estan decidits a servir la pau.
H. Yallaiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TcléfMf254
Horet dé despatx: Dé 10 a i éêémt
Dluabiei, dé ÍO al
Intervé sobseripcloni a emlsslonta t
compra-venda de valora. Cupoas, glrof
préstecs amb garanties d'efectes. U^i-
timacló de contractes mercantils, d*
3,00 tarda
La premsa francesa i la URSS
PARIS, 9.—El diari «Le Matin» en
grans titulars diu que a pesar de que el
senyor Laval hi obtingut del govern
sovièiic la revocació de la seva primera
decisió de negar el passaport d'entrada
al representant de l'esmentat diiri, la
direcció s'abstindtà d'enviar cap redac¬
tor a la URSS i no passarà de la fron¬
tera rusa-polaca.
PARIS, 9.—Encara que el visat del
passaport per al col'laborador que pen¬
sava enviar a Moscú amb ei senyor La¬
val hagi estat també acordat pel govern
soviètic, «Le Journal» anuncia que
s'abs;é d'enviar cap redactor a la URSS,
per «no haver rebui cap explicació ni
la menor expressió de sentiment». Per
tant, no tenim que estimar per a res
aquestes gràcies tardanes i el nOStrè re¬
dactor es deturarà a la frontera.
«Le Petit Parisien» considera l'inci¬
dent acabat. D'aquest malentès, escriu,
retenim només la lliçó de tacte 1 refle¬
xió per a aquells governs que tenen
tendència de no tractar a la premsa
francesa i als seus representants amb la
consideració qxe els és degut.
Els telegrames entre Hitler ! Jordi V
LONDRES, 9.—El diari «Times» es
pregunta si és esperar massa que la
simpatia tan sincerament demostrada
per tota els paísos del món al sobirà
Secció financiers
Cotitxaitexi da fiartalsaada! dia d'tvoí
fiellitadai pal aorrader da Camari da
aquesta plafai M. Vallmalor—Moles, 11
DOtSA
OtiriSlS iS?fiAM€IS%ai
^renae frax. ..... 48*45
fielgxas ..... 124 75
Lliures ast..... . S5'7Q
ibirai. ....... 60*80
ffMkté txlisat , . . 238'00
Dèfars r ..... . 7'37






Ford ........ 235 00
Mixes Slf . ..... 62 35
Petrolis *5*30
Coioxtat ..... *43 85
ixplaisixi 13225
AigOai ordlxàriaa .... 186*00
Duro-Felgoera 44*75
Sucrera ord. 32*75
Axdiaisisee . . . *11*50
Tramvies ordixaris , . , . 31*50





fis troba dé venda en dé ttocé
IMrerta Mtnerva . Baredona, IS
Ltíbreria fría, . ^ RanMot Jfi
IMbférta H, Ábadaíi, Riera, 48
LUbféfia nafa, . . Riéfa,40
Itibrerla CaSdUca . Santa Miarla, id
6 DIARI DE MATARÓ
Patina «Olympic» lípu nou per noi
i nf^a amb aplicació d'eixoa, coixi-
n^i conos i «rtornillerfa» Matador.
Ensenyaré gratuïtament a patinar a
cpii em compri patins. Em compro¬
meto evitar qualsevol caiguda. Fà¬
brica i dipòsit: G. C. GNÀUCK—
Wlredí^ 27—Mataró. Fabricació de
platines de totes classes de màqui¬
nes per gènere de punt. Rebut una
Ic^a quantitat de <fle|e* de cer de
totes mides i puc fer preus irés ba¬












per posseir la més variada coMecdó i els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
SAC GUARDA ROBA^
. "SiEMPREFINO"
Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoiis, trames, *flous*, etc.
Secció especial per prop*g4nda fotogràfica *New Fotografíe Pubicitiy»
Reportatges gràflcs i cinematogràflcs
C. MASACS Sant Francesc d'A, 11
el millor i el de major garantia
per o protegir eis seus vestits o
pells contra efs estralls de les
A.rnes, de la llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guorda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Coda' Sac "Siemprefino" vet
Erovisr d'un segell numerat detgitimitot, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 coda un. Ta.many 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
vendo en Llibreria Abádal,
Riera, 48; Llibreria Duro, Riera,
40 I Francesc Roca Arimón, Ma¬





I.ogo ona caea acabada de consirair;








Per a no dubtar..»
...en comprar o vendre aiguna casa, vi-
aüeu a ROS, Monlserral, 5 (provlsionai)^^
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
FACILITATS
DE PAGAMENT
588 588 A. para corriente aL
terna, filtro de tobaltda<L
altavoz dinámico, ondas cortas y
largas, consumo mimmo Ptas. 625.
588 U- idéntico al anlertor. pero
para comentes continua y alterna.
Pesetas 645-
G Sus características técnicas
que responden ai más
moderno principio en radio.
G Su gran alcance y perfecta
selectividad.
(P Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
% Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se instalará' en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
Entre litres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases «Is carrers de
Riera, Sani Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agasif, Churruca. Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Oa-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rosiñol, Ma*
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Unis de
León, Sant Cugat, Avinguda de Is Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec 1
altres a Mataró, Caldeíes i ¡Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
eomestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
toia mosàic i rajola Snr. Clau en mà, t
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quanlltals
des ds 5.000 a lO.COO fins QO.OOO p'es.
en 1.* hipoteca al 6 per cçnl anual, part
d'elles disponibies a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Charrues, dalt i btix, canfó del sot.
Serietat 1 reserva en tota operácló.
ROS.—Montserrat, 5 (provisíonil).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
521 A. para corr»ente al¬
terna. altavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo mt-
nimo, gran alcance. Pesetas 495.
521 U. de idénticas características
que el A., pero para corrientes con-
tinua y alterna Pesetas 515Demani detalls i proves
REPRESENTANT OFICIAL
...y porque un PHILIPS
SUPER-OCTODO representa !a
mejor inverstón de su dinero en radio 521 para cojrLenîe dite"^d. al-
'•"•v A R tavoz dinam'co.'oncjas cor-
tas y largas, consumo mmi-
à mo, gran alcance. Pesetas 495.
iPida.* un&j demostraciÓTij gratuita^
cualcfuier" Representante^ Oûcial Rhilips.
ta CocanUa gratuita MINIWATT representa un seguro de vtda para las válvulas de su receptor
Telèfon 261Amalia, 38
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feinersT#lèfoii ®S1
